





































後の長時間滞在を避けるため、閉館時間を18 時 15 分に
短縮したり、土曜日の休館や試験・卒業論文のための延長
開館を取りやめるなどの措置を取りました。また、多くの方
との接触を避けるため、学生・教職員以外の方の来館はお
断りしております。
　これまで対象とさせていただいてきたほとんどの利用者
にご不便をおかけしている状態ですが、在学生には館内資
料の郵送貸出・複写郵送、メールでのレファレンスなどを、
臨時休館時に開始しました。対面授業が実施されていても、
通学や学内での活動に不安を感じる学生もいると考え、今
も継続しています。これにより、制約はありますが、来館
せずに図書館を利用することが可能です。また、VPN 接
続の案内を強化し、データベースの学外からの利用も促し
ています。
　まだ先の見えない新型コロナウイルスとの闘い（共存？）
の途中ですが、サービス拡大希望のご意見を伺うと、図書
館への期待を感じます。今後も、対策を講じながら学生の
知的好奇心をサポートすることができますよう、お力添えい
ただければ幸いです。
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